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El Teatre 
P o  no puedo engañar a mi mujer1 - El hombre, la bestia 
y la virtud - Fidelitat 
La Companyia que acabdillen Maria Fortuny i Ramun Quadreny ha actuat nova- 
ment al Teatre Bartrina, i aquest cop sense pena ni gloria; o, miiior Kit, amb més pena 
que gloria. Va estrenar un vodevil estúpid. d'una grosseria definitiva, amb el nom de 
Yo no plcedo  engaña,^ a mi mujer! 
El vodevil no ha estat mai un genere que ens despertés gaires simpabies. Confes- 
sem, perb, que n'hem vist alguns d'acecptables, ja sia per la comioitat de les situa- 
cions, ja sia per la gracia espurnejant del dihleg. Aquest que se'us presenta al Bai- 
trina no té res que el jnstifiqui i costa molt, després de veure'l, reprimir la indiguaci6. 
Fins ens permetem de pregar a 1'Empresa que extremi una mica el seu control, per t,al 
d'estalviar-nos la sensació de fht ic  que provoquen espeotacles d'un gust tan plebeu. 
Una altra estrena d'aquesta Companj,ia fou I'obra de Pirandello El h.ombre, Zu 60s- 
tia y la virtud. De totes les obres que hem pogut veiire d'aquest discutidiss.im autor. 
aquesta és la que ens ha dcsagradat més. hfai aqiiest autor ens ha acabat de convencrr 
ylenament. Les seves idees dramhtiques ens han semblat sempre viscudes per una hit- 
manitat de cartró, encarregada de predicar una fitosofia pretenciosa, perb d'una vul- 
garitat aclaparant. Tenien, perb, aquellea comedies, un mhrit remarcable: solida cow- 
trucció, vivacitat de diileg, rapidesa en I'acció, que realment sorprenien. Pirandello re- 
sultava, si més no,un tecnio admirable pe:' a fabricar comedies. 
El hombre, la bestia y la virtud no té les preteusions filosofiques de les demés o- 
bres d'aquest autor, o almenys resten més contingudes, més ofegades. Eom ha de de- 
duir la filosofia de la doble personalitat, tan cara a Pirandello, de la situació estrafal& 
ria en que col.loca els personatges. Pero a penes si es fa perceptible. Altrament, el di&- 
leg ha perdut aquella frescor i vivaeitat, l'acció s'ensopeix i tot plegat resta una co- 
media mediocre. No comprenem com el seiiyor Ricard Baeza, que posseeix un esperit 
crític agut i molts coneixemeuts en materia teatral, s'ha deixat temptar per una obra 
de tan escassa vhlua artística. 
Tots eis personatges són agafats pels cabells. Les figures ceutrals són simplement 
grotesques, a forga de volguer remarcar la contradicció entre llur conducta i llur apa- 
renga. Francament, ens sembla que és una comedia que no valia la pena d'ésser tradui- 
da;  puix marca un descens importantíssini en la gloria del famós autor sicilia. 
Per altra part, val a dir que la tasca dels interprets fou ben poc afortunada pcr 
a salvar els defcctes de I'obra. No és aquest el genere que m8s escau als artistes d'a- 
questa Companyia. 
Teniem un viu interb en coniiier Fidelitat, el drama fortíssim de Josep M. de Se- 
garra, assenyalat com l'obra cabdal d'aquest poeta eminent. Oracies a 1'Empresa del Bar 
trina hem pogut satisfer quest  desig, i I'hem pogut satisfer amb tots els pronuncia- 
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ments favorables; veient encarnats els personatges centrals per 11111s mateixos cree- 
dom: la gran tragica Maria Vila i l'eminent actor Pius Daví. 
Fidelitat és nn drama culminant. A re1 de llestrena de Marcal Prior, escriguerem 
uns conceptes elogiosos sobre la versiiicació d'en Segarra. Es una versifieació espon- 
josa, tova, natural, expontania, sucosa. La vemificació de Ii'idelitat conserva les matei- 
xes característiques. Pera així com en Mnrgal Prior els versos són el primer element 
del drama, en Fidelitat és el drama mateix, d'una trama rocnta i colpidora, l'element 
que s'imposa per damunt de tot. L'acció 6s tan rapida i els personatges tenen una 
forca d'humanitat tan extraordinaria, qne dominen tot l'interes i fins priven de fmir  
la meravella dels magníílcs fragments poiitics amb que esta format el dialeg. 
Pot dir-sc que la idea dramatiea de F"ide1itat esta expressada en els dos per- 
sonatges eentrals: Elvira i Valentí. Aquest 6s el tipus d'hereu brutal, orgullós, do- 
minador, viciós i tarambana. Elvira encarna el tipus de dona resignada, quesuporta 
arnb hcroisme totes les injúries i tots els escarnis,. pero que a desgrat d'aquest he- 
roisme conserva com un sentiment v k  d i  suprema dignitat. Sense donar-se'n comp- 
te, sense escarafalls ni parleries, dirieu que fioreixen en ella totes les virtuts ances- 
t r a l~ .  L'Elvira creada per en Segarra és la dona catalana quc trobareu per les nos- 
tres masies i llogarets, on es conserven intactes les virtuts racials. Dones capaces de 
sufrir fins al martiri, pero arnb un fons de dignitat que les santifica i que cap temp- 
tació, per forta que sigui, fara torcer del cami del deure. 
Al costat d'aquestes figures centrals hi ha una altra figura femenina admirable: 
Antonia, mare de Valentí. Difícilment es pot superar en dolcesa, una dolcesa inefa- 
ble, produida pel sufriment constant. Elvira i Antonia són, iudrtbtablement, les mi- 
llors figures ereades per en Segarra i són també dets més grans encerts del teatre ca- 
tala modem. Quina exaltació i quina sercnitat alhora posen aquestes dónes en l'a- 
mor de mare! La una té el cor trocejat pel desamor del fill; pera en el moment 
que aquest mor, la ven de la sang és la més forta i el plora arnb gran desconhort. 
L'altra ha sofert tots els ultratges de l'esphs despietat, 
d'anima eixuta; pero el flll que aquest ha engendrat en 
les seves entranyes li fa& oblidar els ultratges i sentir& 
una infinita pietat. Esl'amor de mare que ho amara tot, 
que 6s més fort que tot, que guareixles ferides i fa nkixer 
l'esperanca. 1 aquesta esperanca sera tambS el ealiu que 
sostindri tota la vida la més gran fidelitat. 
S o  caj dir que Maria Vila fa, del paper dJElvira, 
una interpretació genial. Difícilment podia trobar aquest 
yalsonatge un inthrpret més perfecta. El nostre públie 
y'hi entrega de tot cor i I'aplaudí amb entusiasme, eom 
parca vegades aplaudeix. E l  sufriment, la resignació, la 
serenitat, l'amor de mare exaltat, la pietat davant la 
mort, l'amor eontingut que sent per l'únic home que li 
parla sense eops de tralla; tots aquests estats d'anima ea 
refleeteixen en la fa6 de Maria Vih, amb una expressió 
meravellosa. DImrn VILA 
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Pius Daví fou també un gran intérpret de l'hereu Valenti. Confessem que 6s de 
les vegades que el nostre públic ha sortit més satisfet del trebaii d'aquest artista, 
que ja gaudeix de gran prestigi entre nosaltres. 
El eonjunt sols merek elogia. Tots el9 que prengueren part en la representacio 
es comportaren amb gran encert. 
A. MARTT BAIOES. 
